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aatro cme~}(ispama 
CALLE DE MURO 
hmn para los días 6 y 9 de Enero de 1921 
18,a Y 19.a de A B O N O 
O í a 6 A las S E t S o n p u n t o 
La bonita comedia policíaca en tres actos, 
dividido el tercero en dos cuadros, de P. Anrs-
trong, adaptación de la novela de O. Henry, 
traducida por José Ignacio de Alberti, 
JIMMY SANSON 
Interpretada por la señorita Casas, señora Ro-
dríguez, niña Rosita Casas, y los señores Muñoz, 
Planillo, García (H.), Moro, González, Gaicfe 
(J.), Maestro, Alvarez, Soria, Anievas y niño 
Albertín Arroyo. 
En el intermedio del segundo al tercer acto 
se sortearán unos bonitos juguetes. 
•Minnu'iiiiimiiiMiiiimmii^ ^ 
O í a 9 A l a s SEIS o n p u n t o 
El drama en tres actos, original de los seño-
res J. A. de Prada y E. Gómez de Miguel, 
EDn mitad 
del c o r a z ó n 
Desempeñado por la señora Rodríguez, seño-
ritas Pérez (J.), García, San José, Román (O.), 
y los señores Planillo, Soria, Muñoz, Salvador, 
González, García (J.) y Moro. 
Mozas y Mozos. Ronda do guitarras y ban 
durrias. 
PRECIOS, incluidos los Impuestos 
Puilu 
Palcos plateas sin entradas... 
Idem bajos sin ídem 
Idem principales sin ídem.. . . 
Idem segundos sin ídem 
BUTACA 
Delantera galería pral 
Anfiteatropral. (numerados). 
Asiento de galería pral 
Delantera galería 2.a 
Asiento de galería 2 * 
Delantera de paraíso. 
Entrada general 
Entrada de palco 
5,00 
5,00 
4,00 
2,50 
1,25 
0,50 
0,40 
0,35 
0,40 
0,25 
0,40 
